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ABSTRAK 
 
PristanakaHasyrBuan. D0312061. 2019. “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KPP PRATAMA SUKOHARJO (Studi 
Evaluasi Menggunakan Metode CIPP Terhadap Kebijakan Pengarusutamaan 
Gender di KPP Pratama Sukoharjo) Skripsi. Program Studi Sosiologi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret  Surakarta.                              
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah 
untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap lembaga pemerintah 
harus dimplementasikan oleh semua orang yang ada dalam lembaga tersebut. 
Termasuk pengintegrasian ke dalam program dan kegiatan disetiap renstra 
maupun renja yang ada di lembaga, sesuai perintah yang diinstruksikan dalam 
undang-undang, serta sepanjang pelaksanaannya diawasi dan dievaluasi oleh 
pihak yang berkepentingan. Dari berbagai mana lembaga pemerintah yang ada 
di Surakarta. Salah satunya mempunyai program pengarusutamaan gender 
bidang pelayanan pajak sehingga perlu untuk melihat bagaimana implementasi 
pengarusutamaan. 
Data diambil dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. 
Untuk validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan metode, model 
interaktif digunakan untuk analisis data. 
Hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan yang diharapkan pemerintah melalui 
kebijakan PUG (Pengarusutamaan Gender) sudah berjalan dengan baik di KPP 
Pratama Sukoharjo namun dari hasil Evaluasi masih ada hal yang perlu 
diperbaiki oleh KPP Pratama Sukoharjo capacity building yang masih kurang 
menjadi kegiatan dan kebijakan PUG menjadi kurang maksimal dan menjadikan 
tantangan keberlanjutan untuk kebijakan yang sudah diterapkan. Berdasarkan 
hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan 
terkait bahwa KPP Pratama belum melakukan capacity building sebagaimana 
yang diharapkan. 
Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender, Evaluasi, Implementasi 
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ABSTRACT  
PristanakaHasyrBuan. D0312061. 2019. "IMPLEMENTATION OF GENDER 
MAINSTREAMING POLICY IN KPP PRATAMA SUKOHARJO (Evaluation 
Study Using the CIPP Method of Gender Mainstreaming Policy at Sukoharjo 
KPP Pratama) Thesis. Sociology Study Program. Faculty of Social Sciences and 
Politics, SebelasMaret University, Surakarta. 
This study aims to describe how government policies to implement gender 
mainstreaming in each government institution must be implemented by all those 
within the institution. Including integration into programs and activities in each 
strategic plan and plan that is in the institution, according to the instructions 
instructed in the law, and as long as the implementation is supervised and 
evaluated by interested parties. From what government institutions are in 
Surakarta. One of them has a gender mainstreaming program in the field of tax 
services so it is necessary to look at the implementation of mainstreaming. 
Data is taken by observation, in-depth interviews, and documentation. While the 
informant retrieval technique uses purposive sampling. For data validity using 
source triangulation and methods, interactive models are used for data analysis. 
The results of the study found that the objectives expected by the government 
through Gender Mainstreaming (Gender Mainstreaming) policy had gone well in 
Sukoharjo KPP Pratama, but from the Evaluation results there were still things 
that needed to be improved by Sukoharjo Primary Tax Office capacity building 
which was still less than the maximum PUG policy and activity. and make 
sustainability challenges for policies that have been implemented. Based on the 
results of research and interviews, the authors performed with several related 
informants that KPP Pratama had not yet carried out capacity building as 
expected. 
Keywords: Mainstreaming Gender, Evaluation, Implementation 
